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A közösségi háló (social web, Web 2.0) jelentősége az oktatásban 
Az információs-kommunikációs technológiák dinamikus fejlődésének egyik terméke a 
Web 2.0, azaz a közösségi háló, amely alapjaiban változtatta meg a mindennapjainkat, ha-
tása vitathatatlan a XXI. századi élet bármely területének tekintetében. A Web 2.0-ás al-
kalmazások átalakítják szokásainkat a tájékozódás, ismerkedés, kapcsolattartás, vásárlás, 
munka, szórakozás, ismeretszerzés, tanulás stb. terén, és a társadalom különböző szférá-
iban (gazdaság, politika, média, művészet) alkalmazzák őket egyre szélesebb körben. A 
mai fiatalok jellemzően a közösségi oldalakon töltik az idejük egy részét, sokan közülük 
blogtevékenységeket is folytatnak. Az új évezred tanulóinak (OECD 2008) életében a kö-
zösségi alkalmazások elterjedésével a szocializáció és a tanulás új formái alakulnak ki. A 
fiatal generációk informális tanulási terét tehát kibővítik a Web 2.0-ás alkalmazások, de 
ebből nem következik automatikusan, hogy a tanulók tudnak is élni ezekkel a lehetősé-
gekkel, tudatosan használják tanulási célra, rendelkeznek azzal az információs és digitális 
műveltséggel, amelyekkel az új tanulási helyzeteket maximálisan hasznosíthatják, vala-
mint alkalmazni tudják a formális tanulás és a későbbi munkájuk során (Galán 2011, Lo-
renzo–Dziuban 2006, OECD 2008).  
A Web 2.0-ás eszközök a különböző tartalmak, szövegek, képek, videók, hanganyagok, 
linkek stb. egyszerű közlését és megosztását teszik lehetővé. A Web 2.0 interaktív, 
kollaboratív, hozzájárulás alapú természete szép reményekkel kecsegtet az oktatás jövő-
jét tekintve. „Úgy tűnik, a technológiai konstrukciók végre összecsengenek a tanulóköz-
pontú, interaktív szemléleteket hangsúlyozó modern pedagógiai elméletekkel.” (Bower–
Hedberg–Kuswara 2010: 178)  
Éppen ezért tartjuk fontosnak a közösségi média pedagógiai vizsgálatát, ill. az iskolai 
alkalmazásuk és a tudás, valamint a képességfejlesztés terén rejlő lehetőségeik feltérké-
pezését. 
A tanulmány első részében párhuzamokat keresünk néhány újabb tanulási elmélet, il-
letve a blogok és a közösségi oldalak tanulási célú alkalmazása között. Ezt követően vá-
zoljuk azokat a kognitív aspektusokat, amelyek segíthetik a blogok és a közösségi oldalak 
tanulási célú alkalmazását a formális oktatásban. 
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A Web 2.0 technológiákkal támogatott tanulás lehetséges megközelítései 
A közösségi háló világában kulcsfontosságú fogalmaknak számító interaktivitás, tudás-
megosztás, közös tudásépítés és kollaboráció a jelenkori oktatást megújító törekvések-
ben is kiemelt szerepet kapnak (Scardamalia–Bereiter 1994, Paavola– Hakkarainen 2005, 
Wenger 1998, Ananiadou–Claro 2009, Cisco–Intel–Microsoft 2009). A múlt évszázad 
utolsó harmadától kezdődően több szociálkonstruktivista megközelítésen alapuló tanu-
láselmélet született, pl. tudásépítő közösség (knowledge-building community) (Scarda-
malia–Bereiter 1994), gyakorlóközösség (community of practice) (Wenger 1998), trialo-
gikus tanuláselmélet (Paavola–Hakkarainen 2005). E tanuláselméletek, habár eltérő 
megközelítésben, a közösség szerepére helyezik a hangsúlyt a tanulás meghatározásában 
(Szálas 2012, Szálas–Kárpáti–Kuttner 2013). Valamennyi kiemeli a tanulás társas szerke-
zetét és dinamikáját, és egybecsengenek abban is, hogy a tudás és a tudásszerzés nem 
egyéni, magányos folyamat. A tanulás során az egyéni készségeket, képességeket a közös-
ségben való részvétel, a hálózatokban végzett tevékenységek formálják. A tanulás ezen 
formájának iskolai megszervezését az információs-kommunikációs technológiák nagyban 
elősegíthetik. 
A tudásépítő közösség fogalmának megalkotói, Scardamalia és Bereiter (1994) szerint 
a hivatásos tudományos körök tudásépítéséhez hasonlóan az iskolai tanulást is tudásépí-
tő közösségek formájában kell megszervezni, hiszen a szakértővé válás folyamata hason-
ló, legyen szó kutatókról vagy tanulókról. Tudásunkat érdeklődésünk alapján különböző 
forrásokból szerezzük, megvitatjuk, ellenőrizzük, alkalmazzuk. Ebben kiemelkedő szere-
pe van a hasonló érdeklődésnek, a célok köré szerveződő közösségnek, amely részt vesz 
az előbb említett folyamatokban. Ebben a tanulási környezetben megváltozik a tanár 
központi szerepére alapozott hagyományos információáramlás iránya, és maguk a tanu-
lók is potenciális információforrásként vesznek részt a tanulási folyamatban. A Web 2.0 
környezetben a tartalmak összekapcsolásával nem az egyes tanulók tudáselemeinek 
gyűjteménye, hanem a tanulók kollektív tudását reprezentáló, a digitális közegben háló-
zatosan épülő tudásrendszer ölt formát. 
A gyakorlóközösségek elmélete (Wenger 1998) is közösségi folyamatként értelmezi a 
tanulást. A gyakorlóközösségek közösen vállalt és folyamatosan egyeztetett feladatokat 
végeznek egy közös cél érdekében, amely során a közösség tagjai között erős interper-
szonális kapcsolatok épülnek, megosztásra kerülnek a feladatok elvégzését segítő forrás-
készletek, közös rutinok, szókincs és nyelvhasználat alakul ki. Az elméletet az üzleti és a 
gazdasági világban is hasznosítják az együtt dolgozó közösségek hatékonyságának növe-
lésére, mivel Wenger (1998) szerint a gyakorlatban egy közösség attól válik versenyké-
pessé, ha olyan emberekből áll, akik részt vesznek a tudás alkotásának, finomításának, 
kommunikálásának és alkalmazásának folyamatában. 
Paavola és Hakkarainen (2005) tanulási modellje a tanulás három típusát határozza 
meg. Az első tanulási típus, a monologikus tanulás a tanulók egyéni tudáselsajátítását je-
lenti, eszerint az egyén a tudás és a tanulás alapegysége. A tudást az emberi elme dolgoz-
za fel logikai műveletek által, majd tárolóként működve elraktározza. A második tanulási 
típust, a dialogikus tanulást a társas interakciók teszik lehetővé. A kognitív folyamatokat 
a kulturális gyakorlat, a közös tanulótevékenységekben való részvétel alakítja. A tudás 
nem elszigetelten és nem is az egyénben létezik, inkább kiterjed az egyénre és a környe-
zetére, a kettő kapcsolatában és a közös tevékenységekben való részvételben fogható 
meg. A tanulás az a folyamat, amelyben egy közösség tagjává válunk, és elsajátítjuk azo-
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kat a kommunikációs és viselkedési formákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe-
leljünk a közösség normáinak. E modell a tanulás szituatív jellegét hangsúlyozza, a tudást 
tevékenykedve szerezzük. A tudásalkotás kreatív, innovatív folyamatainak megértéséhez 
viszont a harmadik tanulási típus, a trialogikus tanulás ad alapot.  
A trialogikus modellben a tanulás a tudás alkotása, amelyben a tanulók a közös tevé-
kenység során együttműködve fejlesztenek egy tudásobjektumot, például egy adatbázist. 
A trialogikus tanulásban tehát a közösen alkotott tudásobjektum kap kiemelkedő szere-
pet. A tudásalkotó tanulás alapjában véve közösségi tanulás (ebből a szempontból a dia-
logikus tanulásra emlékeztet), de fontos szerepet tulajdonít az egyéni kompetenciáknak 
és kezdeményezéseknek is (vagyis a monologikus tanuláselmélet kiemelt tényezőinek). 
Alapelképzelése, hogy „az egyéni kezdeményezés szolgálatában áll a közösség törekvésé-
nek, hogy valami újat alkosson, míg a szociális környezet táplálja az egyéni kezdeménye-
zést és a kognitív fejlődést.” (Paavola–Hakkarainen 2005: 546)  
A tudásépítő közösségek, a gyakorlóközösségek és a trialogikus tanulás elmélete ha-
tékony tanulási folyamatokat ír le. Mindhárom megközelítésben kiemelt szerepe van a 
közösségnek, az interakciónak és a közös tudásépítésnek. Az egyéni tudás és a képessé-
gek a közös, együttműködő tevékenységekben való részvétellel fejlődnek. A közös tevé-
kenységek eredménye lehet például egy közösen fejlesztett adatbázis (Scardamalia–
Bereiter 1994), egy közös munka- vagy tanulási gyakorlat (Wenger 1998) vagy bármilyen 
konceptuális artefaktum, gyakorlat, produktum (Paavola–Hakkarainen 2005), mint pél-
dául egy blog, egy wiki vagy egy közösségi oldalon létesített csoport. A közösen fejlesztett 
produktum szempontjából a trialogikus tanuláselmélet közelíti meg leginkább a Web 2.0 
alkalmazások használatát, mely során a felhasználók közös tevékenységekben együttmű-
ködve hozzák létre egy online felület tartalmait (pl. egy Facebook-csoport vagy egy blog). 
A tartalmak folyamatosan módosulnak, kiegészülnek az egyéni hozzászólások, közös vi-
ták mentén, tehát az említett két közösségi alkalmazás lehetővé teszi a tudásalkotó, 
trialogikus tanulásra jellemző közös tevékenységeket, kölcsönhatásokat és a tanulás 
eredményeképp létrehozott produktumot.  
A közösségi oldalakat és a blogokat alkalmazó tanulási program tervezésének 
szempontjai 
Miután ismertetésre került néhány modern tanuláselmélet, amely alátámasztja a Web 
2.0-ás környezetben történő tanulást, fontosnak tartjuk meghatározni azokat a szempon-
tokat és kognitív pedagógiai aspektusokat is, amelyek lehetővé teszik a blogok és a kö-
zösségi oldalak iskolai alkalmazásának megfeleltetését az oktatási céloknak, tanulási te-
vékenységeknek. Célunk, hogy az alább ismertetett tanulási keretrendszer vázolásával 
irányokat adjunk azoknak a pedagógusoknak, akik az iskolai tanítás/tanulás során blo-
gokat és közösségi oldalakat szeretnének alkalmazni. 
Bower és munkatársai (2010) egy keretrendszert határoznak meg, amely a Web 2.0 
eszközökkel támogatott tanulás tervezésének alapja lehet. A keretrendszer segítséget 
nyújt az eszközök kiválasztásában és alkalmazásában az adott tantervi célok megvalósí-
tása érdekében. A tanulástervezés alapját 1. a tartalom, vagyis a tantárgyfüggő tananyag, 
2. a pedagógiák, azaz az oktatási módszerek és a tanulás kontextusa, valamint 3. a techno-
lógiák, a különböző Web 2.0 eszközök és alkalmazások alkotják.  
1. A tartalmak kiválasztását a tanulóktól elvárt tudás típusa és az ezekhez kapcsolódó 
kognitív műveletek határozzák meg. Bower és munkatársai (2010) Anderson és Krath-
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wohl (Krathwohl 2002) 2001-ből származó, Bloom-féle taxonómia átdolgozását veszik 
alapul az online tartalmak és a kapcsolódó feladatok rendszerezésében. Az átdolgozott 
taxonómia a következő tudástípusokat öleli fel: 
 
Anderson és Krathwohl átdolgozott taxonómiája 
(Krathwohl 2002 alapján) 
Tudástípusok 
Ismeret jellegű tudás 
(factual knowledge) 
egy tantárgy alapvető, tényszerű információelemei és terminológiája 
Fogalmi tudás 
(conceptual knowledge) 
az információelemek közötti összefüggések, rendszerezésük, osztályzásuk, 
elvek, általánosítások, elméletek, modellek, struktúrák ismerete  
Műveleti tudás 
(procedural knowledge) 
a tantárgyfüggő készségek, algoritmusok, technikák, módszerek és ezek 
használatára vonatkozó szabályok ismerete 
Metakognitív tudás 
a gondolkodás általános és egyéni jellemzőinek ismerete, stratégiák, kogni-
tív feladatok, azok kontextusainak, feltételeinek ismerete 
1. táblázat  
Tudástípusok 
A kognitív műveletek meghatározásában szintén Anderson és Krathwohl átdolgozott ta-
xonómiája (Krathwohl 2002), valamint Churches (2008) digitális tanulás során végzett 
műveletek listája szolgál alapul (ezeket dőlt betűkkel jelöljük): 
 
Emlékezés 
felismerés, felidézés, felsorolás, azonosítás, információgyűjtés, megneve-
zés, elhelyezés, megtalálás,  
listaelemek jelzése (bullet pointing), kiemelés (highlighting), könyvjelzők ke-
zelése (bookmarking), közösségi hálózatok használata (social networking), 
közösségi könyvjelzők kezelése (social bookmarking), keresők használata 
(searching or „googling”) 
Megértés 
értelmezés, szemléltetés, átfogalmazás, osztályozás, összefoglalás, bizonyí-
tás, összehasonlítás, magyarázat 
összetett keresés (advanced search), logikai operátorokkal való keresés 
(Boolean search), blogbejegyzések készítése, Twitter- bejegyzés készítése, di-
gitális rendszerezés, hozzászólások és jegyzetelés (commenting and 
annotating), feliratkozás RSS-csatornákra, feedekre (subscribing) 
Alkalmazás 
kivitelezés, végrehajtás, használat,  
programok futtatása (running) és kezelése (operating), játszás (playing), fel-
töltés és megosztás (uploading and sharing), hackelés (hacking), szerkesztés 
Elemzés 
összehasonlítás, rendszerezés, elemekre bontás, tulajdonítás, áttekintés, 
megtalálás, rendezés, egységbe rendezés 
mash-up-ok használata (mashing), hivatkozások készítése (linking), címké-
zés (tagging), érvényesség ellenőrzése (validating), visszafejtés (reverse 
engineering), feltörés (cracking) 
Értékelés 
ellenőrzés, feltételezés, bírálás, kísérletezés, megítélés, tesztelés, felfedezés, 
nyomon követés 
blog/vlog hozzászólás, ajánlás (reviewing), tartalmak közzététele (posting), 
moderálás, együttműködés és hálózatok építése (collaboration and 
networking), tesztelés (alfa, beta) 
Alkotás  
felvázolás, tervezés, elkészítés, megépítés, kigondolás, kidolgozás,  
programozás, filmezés, animálás, videók és podcastok készítése, blogírás, 
videobloggolás, mixing és remixing, Wiki-bejegyzések készítése és kezelése, 
önálló alkotás megjelentetése, rendezés és gyártás (directing and producing) 
2. táblázat  
Kognitív műveletek Web 2.0 környezetben  
(Bower et al. (2010), Krathwohl (2002) és Churches (2008) alapján) 
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2. A tanár által alkalmazott pedagógiákat, oktatási módszereket, azaz a tanulás kontextu-
sát Bower és munkatársai (2010) a kommunikáció, szűkebb értelemben az egyeztetés és 
az alkotó folyamat szintjei alapján csoportosítják: 
 transzmisszív vagy közvetítő: információ átadása, ismeret közvetítése a tanulók 
felé; 
 dialogikus vagy párbeszéd jellegű: a résztvevők közötti párbeszédre összpontosu-
ló megközelítés, amelyben a tevékenységeket és visszajelzéseket gyakran példa-
adás követi; 
 konstrukcionista vagy alkotó jellegű: a tanulás egy produktum alkotása közben 
történik; 
 kokonstrukcionista vagy közös alkotó munka jellegű: a tanulócsoportok célirányos 
feladatok elvégzésével egy artefaktumot készítenek. 
 
A tanár és a tanulók szerepét a fent említett munkaformák nem határozzák meg, elkép-
zelhető, hogy a transzmisszív pedagógiát alkalmazó oktatási helyzetben a tanulók közve-
títik az ismereteket például egy prezentáció formájában, vagy a közös alkotó munka jelle-
gű tevékenységekben a tanár is részt vesz. A fenti négy kategória meghatározza a techno-
lógiák kiválasztását és alkalmazását a tanulási folyamatban, így az egyeztetés és a pro-
duktum tekintetében a következőképpen csoportosítható (Bower et al. 2010: 183): 
 
 Nem egyeztetett Egyeztetett 
Nincs produktum Közvetítő Párbeszéd jellegű 
Produktum Alkotó jellegű Közös alkotó munka jellegű 
3. táblázat  
A tanulás kontextusa az egyeztetés és a produktum tekintetében 
A tanulótevékenységek időbeli dimenziójuk szerint lehetnek egyidejűek (szinkronok) és 
nem egyidejűek (aszinkronok). Az egyidejű tevékenységek (pl. online társalgás, vitafóru-
mok) lehetővé teszik az azonnali visszajelzést, a problémák elhárítását, az aszinkron te-
vékenységek (pl. üzenetküldés, email, blog) pedig az időtől és helytől független hozzáfé-
rést, a reflektív gondolkodás lehetőségét. 
3. A Web 2.0 technológiák tárháza meglehetősen széles és folyamatosan megújul, 
szinte nap mint nap újabbakkal találkozhatunk. A Web 2.0 technológiák alatt mindazokat 
az eszközöket, alkalmazásokat, szolgáltatásokat, szoftvereket értjük, amelyekre a közös-
ség-központúság, a mikrotartalom, nyitottság és folkszonómia típusú rendezettség jel-
lemző (Alexander 2006). Habár a jelen tanulmány a blogok (példák szoftverkörnyezetek-
re: Blogspot, Blogger, Edublog, Posterous, Wordpress, Twitter, Tumblr) és a közösségi ol-
dalak (Facebook, Friendster, Iwiw, MySpace, Last.fm, LinkedIn, SecondLife, Twitter) tanu-
lás célú használatára összpontosul, mégis említést kell tennünk néhány más Web 2.0 
technológiáról is, mint például a közösségi könyvjelző oldalak (del.icio.us, Digg, Furl, 
Bibsonomy, Citeulike, Technorati), a médiamegosztó honlapok (Flickr, Picasa, YouTube, 
Vimeo, Slideshare, Soundcloud, Scribd), Wikik (Wikipédia, Pbwiki) stb., mivel ezek hasz-
nálatára gyakran sor kerül a közösségi oldalakon és a blogokban végzett tevékenység so-
rán is. Például egy blogbejegyzés írásakor a szerző képeket, videókat, linkeket is beágyaz-
hat a szövegbe, amihez az utóbb említett Web 2.0-ás eszközöket fogja nagy valószínűség-
gel használni. 
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A jelen tanulmány szempontjából kiemelt közösségi oldalak és blogok tanulás célú al-
kalmazásában és az oktatási folyamat megtervezésében a Bower és munkatársai (2010) 
által felvázolt keretrendszer alapján a következő szempontokat kell figyelembe vennünk: 
 tantervi, oktatási célok; 
 az oktatási tartalom, a tudás típusa (ismeret jellegű, fogalmi, műveleti, metakog-
nitív) és a kognitív műveletek (emlékezés, megértés, alkalmazás, elemzés, értéke-
lés, alkotás) szempontjából; 
 a tanulás kontextusa, a szükséges munkaforma [közvetítő (K), párbeszéd (P), alko-
tó (A), közös alkotó munka jellegű (KA)]; 
 a reprezentáció jellege (szöveg, képi, hang- és/vagy videoanyag), illetve a szinkro-
nitás elvárt mértéke. 
 
A 4. táblázat a blog és a Facebook alkalmazási lehetőségeit foglalja össze a fejezetben leírt 
tudástípusok és kognitív műveletek, illetve pedagógiák szerint. A tudástípusok és a kogni-
tív műveletek a tananyag tartalmára vonatkoznak, nem pedig a technológia, tehát a 
blogok vagy a Facebook használatának módjára. A 4. táblázatban megnevezett tevékeny-
ségek csak szemléltető jellegűek, számos további feladatot, alternatívát lehetne még fel-
sorolni. A blog és a Facebook-platform lehetőséget biztosít valamennyi tanulási kontex-
tusra (közvetítő, párbeszéd jellegű, alkotó és közös alkotó munka jellegű), viszont a mun-
kaformák közül a gyakoriság szempontjából magasan kiemelkednek az alkotó és a közös 
alkotó munka jellegű tevékenységek, amelyeken a tudásalkotó, trialogikus tanuláselmélet 




















ismeret jellegű tudás új 
elemeinek dokumentá-
lása és megosztása (P). 




mas képek, videók ke-
resése és megosztása a 
csoporttal (P).  






said definícióit és 
konstruktív hozzászó-
lás formájában tegyél 







Blog – értékeld osztály-
társaid bejegyzéseinek 






tok megfogalmazása az 








I Blog – a fő fogalmak 
azonosítása egy adott 
dokumentumban (szö-
veg, videó, hanganyag) 
(K). 
Facebook-csoport – 
videó keresése és meg-
osztása a fogalom il-
lusztrálására (K/P) 
Blog – a dokumentum-
ban előforduló fogal-
mak értelmezése az 
említés sorrendjében 
(A – egyéni munka, KA 
páros/ csoportos mun-
ka). 
Facebook-csoport – a 





Blog – történet írása, 
helyzet leírása egy fo-
galom illusztrálására, 
alkalmazására (A) 







Blog – a társak fogalmi 
értelmezésének értéke-
lése, javaslatok megfo-
galmazása (KA).  
Facebook-csoport – a 
társak elemzésének ér-
tékelése és konstruktív 
visszajelzés megfogal-
mazása (KA). 
Blog – közös beszámo-




prezentáció készítése a 
tanult téma innovatív 
megközelítéséről  (A). 








I Blog – bejegyzés írása 
egy műveletről (A) 
Facebook-csoport – 
egy műveletet ábrázoló 
videó megosztása és a 
fő szakaszok felidézése 
(K).  
Blog – egy művelet is-
mertetése (A)  
Facebook-csoport – 
egy műveletet szemlél-
tető videó megosztása 
és a szakaszok sorrend-
jének magyarázata (K). 
Blog – egy termék el-
készítése, szakaszainak 
magyarázata  (A). 
Facebook-csoport – 
prezentáció készítése 
és megosztása egy mű-
velet alkalmazásának 
szakaszairól (A)  
Blog – társak magyará-
zatának elemzése (P). 
Facebook-csoport – a 
társak prezentációjá-
nak elemzése, javasla-
tok megosztása (P). 




írása (P).  
Facebook-csoport – a 
társak prezentációjá-
nak értékelése, javasla-
tok megosztása (P). 
Blog – egy új művelet 
ismertetése (A – egyéni 













Blog – a saját gondol-
kodás leírása (A). 




Blog – a saját tanulási 
szempontok változása-
inak magyarázata a té-
ma előrehaladásával és 
az önreflexió eredmé-
nyeképp (A). 
Blog – a saját gondol-
kodási folyamatok 
elemzése egy tanegy-
ség során (A). 








4. táblázat  
A bloggal és a közösségi oldallal segített tanulás tervezésének keretrendszere  
Bower és munkatársai (2010) alapján 
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Néhány példa a keretrendszer alapján meghatározott és megvalósított tanulási te-
vékenységekre 
Az alábbi példák egy 3. évfolyamos gimnáziumi osztály angol idegen nyelvi óráiról szár-
maznak, amelyeken a jelenléti oktatást online munkaformákkal, Facebook-csoport-
oldallal és tanulói blogokkal egészítettük ki. 
 
 Ismeret jellegű/fogalmi tudás; emlékezési és elemzési műveletek; közvetítő és alkotó 
munka jellegű tanulási tevékenység: A tanulók példákat keresnek, forrásokat elemez-
nek, osztanak meg a Facebook-csoport oldalukon különböző tantervi témákban, pl. 
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 Ismeret jellegű, fogalmi és műveleti tudás; emlékezés, megértés, elemzés műveletek; 
közvetítő, alkotó és közös alkotó munka jellegű tanulói tevékenység: Tanulói 
blogbejegyzések bármilyen számukra rejtélynek tűnő dologról, amelyek megértésé-
hez online forrásokat olvasnak el és foglalnak össze, ezek segítségével megpróbál-
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 Metakognitív tudás; értékelés művelete; alkotó munka/párbeszéd jellegű tanulási te-
vékenység: A tanulók saját blogtevékenységükre és a tanulási folyamatra reflektálnak 
a csoportblogon 
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Összegzés 
A tanulmányban áttekintett tanulási elméletek fényében megállapítható, hogy a Web 2.0-
ás eszközök iskolai alkalmazása megalapozott. A tanulási célú alkalmazás szempontjainak 
felvázolásával, a tanulási kontextusok meghatározásával, a közösségi média segítségével 
megvalósítható célok, feladatok, műveletek rendszerezésével, a blogokkal, közösségi ol-
dalakkal és más közösségi médiával segített tanulás biztos alapokra helyezhető. Az elmé-
leti keretek működőképessége természetesen a gyakorlatba helyezéssel ellenőrizhető. A 
témával foglalkozó további vizsgálataink erre fognak összpontosulni.  
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